




A Study on the Factors Compromising Elderly Persons’ Ability 
to Continue Living Alone














































































































































































































































































































































































































































独居　　囲 独　居 ［≡コ雀 ‘同1．9－　（人退院を槙り返す） 飛　　【4日間入院　　院し死亡】
独居 函 　【48日間入院し死亡】院

















































































7 79 ＊ 子どもと@同居
子どもと
@本人 足を捻挫した（7－1） 転倒などのけが






























































































































































































































































































































































































































@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一．．@　　ゴ」 ．．．．． ．．．一一．・．：現 の生活に移ってからの変化について
11
糠中頒気が搬すか　　　　　は・　　1い・・え　　；（具体的に）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≡
12主な治療の内審（一つ）　　　　　　　　　　　　　　循環器系、消化器系．筋骨格系、睡疾患、内分泌、代謝系疾患、精神・神経、歯科疾克、呼吸器系疾患、その他
13介護保険のサービスを受けていますか　　　　　　はい　　　　　［いいえ　　　　．（具体的に）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．軏?hの糠を鮒ていますか　　　　はい　　iいいえ　　｜（淋的に）
15それ以外のサービスを鮒ていますか　　　は・・　　iい・・え　　…髄サービス 生きがいデイ　　iその他　　　　．
16今後受けた・漂うサー・・があ・ます・　　介護徽　i還・防　1・・他　i　　｜
33一
